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30.5a 2.8a 10.9
30.8b 2.8b 11.0
28.8a 3.6a 7.9
28.2b 3.7b 7.6
45.5a 0.7a 61.0
44.4b 0.8b 55.5
Mud 1.0a 0.2a 5.3
Enteromorpha intestinalis 45.4c 5.17c 8.8
Spartina anglica 48.0c  34.4
Halimione portulacoides 1.0c 0.2c 21.2
Dehusked seeds
Sprouts
Seed husks
Total N (% / dry weight) C:N ratioFood item  Organic C (% / dry weight)
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Potential multiple bottlenecks to the pioneer seedling establishment in coastal wetlands 
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